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La expresión oral es realmente importante ya que el ser humano es un ser por naturaleza sociable 
que para poder subsistir y desarrollarse necesita comunicarse como elemento básico para la 
interacción social con el ambiente en que se rodea. Dentro de la investigación se empleó 
conceptos propuestos por Flores, sobre la expresión oral. Esta investigación tiene como objetivo 
general determinar el nivel de la Expresión Oral desde la comunicación en niños de 5 años en 
dos contextos diferentes del nivel inicial. Este trabajo de investigación es de tipo básica, de 
enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo comparativo y de diseño no experimental. Se trabajó 
con una población muestra conformada por 96 niños de 5 años de dos instituciones educativas, 
del distrito de Carabayllo y San Martín de Porres. Para esta investigación se utilizó el 
instrumento escala Likert el cual estaba compuesto por 24 ítems, este fue validado por juicio de 
expertos conformado por docentes de la Universidad Cesar Vallejo – Lima Norte. Se tuvo como 
conclusión general para la variable expresión oral, se determinó que tiene una significancia 
asintótica de ,000 (p<0,005) como se muestra en la prueba Mann-Whitney, esto quiere decir que 
se rechaza la hipótesis nula, aceptando así la hipótesis alterna. Es decir que si existen diferencias 
significativas en el nivel de expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 









Oral expression is really important since the human being is a being by nature sociable that in 
order to survive and develop he needs to communicate as a basic element for social interaction 
with the environment in which he surrounds himself. Within the investigation, concepts 
proposed by Flores, on oral expression, were used. This research has as a general objective to 
determine the level of Oral Expression from the communication in children of 5 years in two 
different contexts of the initial level. This research work is of a basic type, quantitative approach, 
comparative descriptive level and non-experimental design. We worked with a sample 
population made up of 96 5-year-old children from two educational institutions, in the district 
of Carabayllo and San Martin de Porres. For this research, the Likert scale instrument was used, 
which was composed of 24 items, this was validated by expert judgment made up of professors 
from the Cesar Vallejo University - North Lima. As a general conclusion for the variable oral 
expression, it was determined that it has an asymptotic significance of, 000 (p <0.005) as shown 
in the Mann-Whitney test, this means that the null hypothesis is rejected, thus accepting the 
hypothesis alternate That is to say, if there are significant differences in the level of oral 
expression from the communication in 5-year-old children from two different contexts of the 
initial level. 








I. INTRODUCCIÓN   
 
Actualmente, se vive en un mundo de constantes cambios, pero lo que no varía es que el ser 
humano necesita comunicarse para interactuar, hoy en día hay distintas formas para 
comunicarse y una de ellas es la tecnología esta se ha tornado parte esencial de la vida cotidiana, 
así como tiene sus beneficio también se ha vuelto un problema para la comunicación oral, sobre 
todo en la etapa infantil ya que; si los niños necesitan  un estímulo para lograr aprender 
expresarse de forma oral este tipo de avances tecnológicos no lo permiten.   
 
En el contexto internacional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México 
– INEE (2008) Reporto que el 83% de los preescolares intercambian opiniones de acuerdo sobre 
un tema. Por otro lado, se infiere que el 17% de estos preescolares tienen dificultades en expresar 
gestos de forma expositiva, expresar con claridad y precisar el significado de información 
expositiva en las conversaciones con otro interlocutor de su edad. Aproximadamente el 50% 
argumentan de forma oral de modo insuficiente, pues logran bajo nivel de las capacidades de 
expresarse con un léxico preciso, comprender el mensaje que recibe de los demás e interés por 
realizar intervenciones orales en el grupo.   
 
En el Perú, los trabajos sobre el lenguaje oral, relacionados a la expresión (Canales, Velarde, 
Meléndez y Lingán, 2014) aducen que para su desarrollo se necesitan otras habilidades en la 
edad de 4 a 6 años, como reconocimiento de palabras, identificación de fonemas y la memoria 
verbal. Esto quiere decir que la expresión oral parte de los propios conocimientos que tienen los 
niños, la persona usa la palabra para comunicar, expresar ideas, opiniones y sentimientos. Por 
ello, en una de las instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de Porres, 
específicamente en las aulas de 5 años, se encontraron las siguientes deficiencias en los (as) 
niños (as) tales como, falta de fluidez, fallos en la estructura de la oración y frecuencias 
anormales del habla, las cuales son habilidades previas a la maduración de las competencias de 
expresión oral, de tal manera, suceden como variables deficientes influyentes en la falta de su 
progreso.   






Por lo expuesto el propósito de la investigación es determinar el nivel de la expresión oral desde 
la comunicación en niños de 5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial, la 
investigación se realiza con la intención de obtener información relevante para mejorar los 
métodos de enseñanza que benefician en la expresión oral de los infantes.   
  
Después de una ardua búsqueda en diversas fuentes, esta investigación es apoyada con trabajos 
previos en un contexto nacional e internacional como el de Narro, (2017) en su estudio la 
expresión oral en niños de 5 años instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho-2016, Lima-Perú, donde tuvo por objetivo describir cómo es la expresión oral en 
los niños de 5 años de las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho, en el año 2016, 
este estudio es de tipo básica, enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, se trabajó con una 
muestra de 100 niños de dicha institución.   
 
Alvarez (2018) en su estudio Autoestima y expresión oral en niños y niñas de cinco años en las 
instituciones educativas de la UGEL Acomayo 2018, donde tuvo por objetivo determinar el 
grado de relación que existe entre el nivel de autoestima y la expresión oral en niños y niñas de 
cinco años en las instituciones educativas de nivel inicial de la UGEL Acomayo – 2018. Su 
estudio fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, y nivel descriptivo, con una muestra de 151 
niños. 
 
Bobadilla y Olivera (2018) en su estudio la expresión oral en los niños y niñas de instituciones 
de educación inicial estatales de la urbanización José Quiñones Gonzales, Chiclayo, donde 
tuvo por objetivo comparar los niveles de expresión oral de los niños y niñas de 4 años de las 
instituciones de educación inicial de la urbanización Quiñones – Chiclayo, su estudio fue de 
tipo básica, de nivel descriptiva comparativa. Se trabajó con una población de 107 niños y una 
muestra de 83 niños.  
 
Mercado (2017) en su estudio Aplicación de los mapas mentales para mejorar la expresión oral 
de los niños de 04 años del nivel inicial de la I.E.P “La Fe de María” - Comas 2016, donde 
tuvo por objetivo determinar en qué medida los mapas mentales mejora la expresión oral de los 





tipo aplicada, enfoque cuantitativo, la investigación, diseño cuasi experimental. Con población 
de 50 niños de 4 años. 
 
Se presentan las siguientes teorías relacionadas al tema, entre ellas la teoría del aprendizaje 
según Piaget, donde menciona que los niños entre los 3 y los 5 años (primera infancia), se rigen 
por el pensamiento egocéntrico, esto quiere decir que piensa acorde a sus experiencias 
individuales, su pensamiento aun produce estructuras inamovibles, es decir ideas poco 
estructuradas, debido al poder intuitivo, sin embargo, carece de lógica. En esta etapa aparece el 
desarrollo paralelo del lenguaje, el vocabulario se incrementa. Por lo tanto, es frecuente que 
hasta los 6 años produzcan errores tanto para interpretar un suceso, como para expresarlo 
(Dongo, 2008, p.177). Esto afectaría en su expresión oral, si es que no se realiza el 
acompañamiento pedagógico adecuado. Por lo tanto, Para la expresión oral, los esquemas de 
información adquirida de forma auditiva, proceden a convertirse en parte del lexicón o 
diccionario mental del niño, en edades tempranas de desarrollo, luego de los 5 años, ordena las 
palabras de acuerdo a su léxico, sintaxis y semántica, para desarrollar claridad, coherencia, y 
fluidez, al pronunciar oraciones y su discurso.   
   
Por otro lado, en la teoría Sociocultural de Lev Vygotsky, menciona que el lenguaje es un 
elemento esencial ya que facilita la adquisición de otras herramientas como la atención, la 
memoria, los sentimientos y la solución de problemas, este tiene una función muy importante 
con lo que se recuerda y se hace (Álvarez, 2010, p.10).  Esto quiere decir que el niño al tener 
relación con su entorno, desarrolla la capacidad de comunicarse desde el logro de otras 
habilidades menos complejas (conversar, gestualizar y señalizar) al interactuar con otras 
personas (estudiantes o docente) (Panhwar, Ansari & Ansari, 2016). Aquí se recurre a la zona 
de desarrollo potencial en el cual participan el emisor y receptor de la comunicación, en este 
proceso, se utiliza un medio que es la comunicación oral.   
   
Sin embargo, en la teoría Lingüística de Chomsky, infiere que el lenguaje es innato en el ser 
humano debido a que permite la comprensión y el pensamiento, el cual se caracteriza por ser 
una habilidad al hablar y comprender sobre un hecho o suceso (Barón, 2014, p.20). 





genética, esta permite la producción de distintos procesos que conjugan las lingüísticas del 
pensamiento, por el cual parecen los rasgos de las palabras a nivel oral y escrito; en el caso de 
la expresión oral, empieza a asimilarlas para que sean entendibles en diversas situaciones de 
comunicación aproximadamente desde los 2 años.   
   
Antes de mencionar los respectivos conceptos, se comenzará por definir la variable Expresión 
Oral, es un proceso cognitivo lingüístico que abarca el uso de conocimientos y habilidades como 
sintaxis, gramática, léxico; y también conocimientos relacionados sobre cultura y relaciones 
sociales (Cassany, Luna y Sanz, 1994).    
   
Flores (2004) define la expresión oral como una manera de comunicarse con fluidez, 
persuasión, claridad y coherencia, utilizando de manera adecuada el lenguaje verbal y no 
verbal. Lo que conlleva aprender a escuchar y comprender lo que los demás dicen, Respeta sus 
puntos de vista y sus ideas que se suele utilizar en una situación comunicativa oral, ya sea 
interpersonal o grupal (p.10). La expresión oral sirve para desarrollar los aprendizajes que 
adquiere en el colegio y favorece su convivencia social con personas que de la sociedad. Estos 
aprendizajes se irán fortaleciendo con el tiempo hasta lograr una comunicación fluida y clara.   
   
El periodo ideal para poder expresarse oralmente es entre los 3 y 5 años de edad, en la cual los 
niños aprenderán a comunicarse oralmente con las personas de su entorno, con un lenguaje 
menos amplio al de un adulto. Según Ministerio de Educación del Perú – Minedu, en las Rutas 
de Aprendizaje, (2015) La expresión oral y la comprensión están ligadas y van en forma 
paralela. La expresión oral tiene dominio del léxico, la pronunciación y la gramática de la 
lengua, así como conocimiento sociocultural, pragmático, estratégico y discursivo. También 
comprende habilidades tales como, dar opiniones, aportar información, mostrar acurdo o 
desacuerdo, saber en qué momento es propicio para hablar y en cuales no (p.26) Asimismo, 
Para los infantes una de las formas más importantes para lograr comunicarse es la expresión 
oral por este motivo es importante conocer la forma de estimularlo en los niños de forma 
correcta.   





La expresión oral es realmente importante ya que el ser humano es un ser por naturaleza 
sociable que para poder subsistir y desarrollarse necesita comunicarse como elemento básico 
para la interacción social con el ambiente en que se rodea. Es importante el desarrollo de la 
expresión oral en la comunicación por que va permitir tener influencia en el cambio de 
conducta, recepción de información y conocimiento del mundo.  Por otro lado, la expresión 
oral se basa en escuchar el lenguaje integrado, hablar o expresarse en un mismo lenguaje. 
Martínez, Tocto, Palacios (2017) Manifiesta que la expresión oral ayuda en el desarrollo de la 
personalidad de los niños, ya sea de manera afectiva, conductual, cognitiva, también favorece 
los procesos psicológicos complejos, así como la autovaloración, la autoconciencia y el nivel 
de autorregulación. 
 
Del mismo modo, de acuerdo con lo expuesto por Flores (2004) La primera dimensión es 
Claridad, ya que, es importante tener una expresión adecuada para lograr comunicarse de forma 
precisa y objetiva empleando diversos recursos para maximizar la claridad de lo que se desea 
expresar una de las principales condiciones es una buena dicción y modulación de acuerdo a la 
edad y entorno que se encuentre, que es el principal problema en los infantes. Se entiende por 
claridad como la expresión que tiene una persona con pensamientos diáfanos al momento de 
emitir un mensaje hacia otro individuo, es decir que éste transmite conceptos adecuados y 
precisos (Jiménez, 2015, p.48).  Al mismo tiempo, claridad en la expresión oral es esencial para 
lograr una afinidad con el entorno que se le rodea con el uso adecuado de las palabras y una 
edificación correcta de oraciones para no tener dificultad en la emisión del mensaje.   
 
En la primera dimensión, Claridad, presenta tres indicadores, el primero es la expresión, en la 
etapa infantil la expresión es un elemento importante dentro de la comunicación de los niños ya 
que les permite transmitir lo que sienten y como se sienten en cualquier tipo de situación esto 
les va permitir con el apoyo adecuado mejorar y así interactuar.   
Para   Hiebaum Karim Silvina. (2017, Noviembre 29). Expresar es transmitir 
pensamientos, ideas, impresiones, etc por medio de palabras, gestos de uno 
mismo la cual puede ser manifestada hacia otras personas.  
Por ellos es importa este elemento y apoyarlo en su progreso así se generará confianza dentro 





para el sentido de cualquier tipo de expresión oral, la vocalización de las palabras permitirá que 
el mensaje que se transmita sea correcto y entendible esto se irá mejorando con el paso del 
tiempo en los pequeños a través de los estímulos que se le puedan generar y la claridad al 
momento de hacerlo.   Según Rae, (sf). Define como una manera de pronunciar las consonante, 
silabas y vocales con precisión, para hacer más comprensible el mensaje que se emite..  En 
cuanto al tercer indicador de claridad es la pronunciación, se define como el reconocimiento de 
sonidos y de su producción (Taype, Casaverde, 2018), es decir, el niño en la etapa preescolar 
reconoce el código lingüístico, lo utiliza para comunicarse, lograr ser entendido por el receptor 
y retribuir la comunicación.    
 
 En la segunda dimensión, la coherencia tiene que ver con el entorno en que se encuentra los 
infantes, hoy en día les brinda experiencias comunicativas y esto les permite demostrar sus 
conocimientos, al relacionarse con las personas esto debe ser con un lenguaje apropiado según 
el ambiente en que se encuentre y con frases lógicas para lograr expresarse.  Asimismo, La 
coherencia es un proceso mental por el cual el niño busca (supervisa) y controla (corrige) el 
entendimiento de lo que oraliza o expresa mediante la exposición de un discurso (Kurczek & 
Duff, 2012). Es por eso que la coherencia es un elemento esencial al momento que se desea 
expresar todo tipo de conocimientos sea en el ambiente educativo, familiar o social.   
 
La dimensión Coherencia menciona tres indicadores, el primero es pertinencia, para Navarro, 
(2014). La pertinencia es la oportunidad de un hecho o palabra que viene a propósito. El segundo 
indicador de coherencia es la lógica, el cual quiere decir que es el razonamiento y la capacidad 
de pensar para conectar ideas y tener una comunicación con sentido es un poco incierto para los 
niños, pero es ahí donde el apoyo los padres, docentes y entorno que se encuentra permite que 
sea posible para que cuando consigan opinar. Alchourrón y A. A. Marino, (1995), Está 
relacionada a la idea de pensar, la cual tiene como característica el saber argumentar, inferir 
sobre lo que se quiera mencionar, al mismo tiempo es tan importante usar la lógica para 
comunicarse. Asimismo, el tercer indicador para coherencia son los Conocimientos Previos, 
toda persona adquiere conocimientos desde el momento en que nace, es con el paso del tiempo 
que estos saberes se vuelven importantes ya que al descubrir nuevos conocimientos se comparan 





conocimientos previos están relacionados al argumento o tema que ya se sabe para luego 
conectarlo con los nuevos contenidos generando así la construcción de significados nuevos.  
 
En la tercera dimensión, Fluidez, quiere decir para lograr una conversación pertinente se debe 
tener fluidez al momento de emitir el mensaje, la noción del tema que se está tratando. Otro 
indicador para lograrlo es la facilidad al momento de hablar, certeza y solidez.  La fluidez verbal 
hace referencia a la cantidad de palabras e información que una persona es capaza de emitir, al 
momento de hacer un discurso, sin embargo, no es suficiente expresar muchas palabras por 
minuto, sino que, a la vez, se produzca un discurso que tenga un fin temático y se vea un 
desarrollo que avance hacia una meta discursiva (Menjura, 2007). La fluidez es de gran utilidad 
para tener una cohesión y buen entendimiento al momento de recibir un mensaje del emisor y 
el receptor.    
 
Para la dimensión fluidez, se definen algunos indicadores, como por ejemplo la elocuencia, es 
la facultad de hablar o dialogar de forma correcta y de manera efectiva para poder convencer al 
público que recibe el mensaje, lo que se quiere transmitir. Para Barrios, (2008). La elocuencia 
es la capacidad de expresarse con fluidez con el propósito de conmover y convencer a los demás 
de acuerdo a sobre un (p.2) Por otro parte, otro indicador es la confianza, Gasca, Merino, 
Moreno y Román, (2012). El termino confianza se refiere a la actitud de la persona, que muestra 
al tener una opinión positiva de uno mismo y son capaces de lograr lo que se proponen. 
 
Esta investigación cuenta con un problema general, formulado en pregunta: ¿Cuál es el nivel de 
la expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años en dos contextos diferentes del nivel 
inicial? Del mismo modo, cuenta con tres problemas específicos, el primero es ¿Cuál es el nivel 
de claridad de la Expresión Oral en niños de 5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial? 
El segundo problema específico es ¿Cuál es el nivel de fluidez de la Expresión Oral en niños de 
5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial? Y finalmente el tercer problema específico 
es ¿Cuál es el nivel de coherencia de la Expresión Oral en niños de 5 años en dos contextos 
diferentes del nivel inicial?  





La presente investigación es de gran importancia, debido a que se enfoca en mejorar el 
aprendizaje en la expresión oral de los infantes. Los niños y niñas en la primera etapa de su 
infancia se van desarrollando notablemente, en esta fase ellos desarrollan sus características 
físicas, psicológicas y sociales, a la vez en esta etapa obtienen las capacidades básicas para 
poder interactuar con el mundo que los rodea, siendo de vital importancia la comunicación para 
ello, sin embargo en esta etapa también surge la dificultad para expresarse de forma oral, 
tomando en cuenta que gran parte de sus experiencias son comunicativas tanto en un contexto 
familiar, escolar y social, estas son fundamentales para su desarrollo, es por ello que se 
considera importante crear este tipo de investigaciones que nos permitan diagnosticar las 
debilidades y las oportunidades a fin de utilizarlas para mejorar los métodos de enseñanza, con 
diversos estímulos  como los videos, las canciones, juegos, adivinanzas, rimas, etc. A la vez 
esto hará que los niños logren desenvolverse en el ambiente y contexto que los rodea como 
mayor facilidad, autonomía e independencia. Esta investigación tiene la finalidad de generar 
mejoras en las tácticas y procesos de enseñanza para un aprendizaje eficaz en la expresión oral, 
así aplicarlo en los niños de 5 años en tres contextos diferentes del nivel inicial, esto no solo les 
brindará beneficios a los niños, también a las docentes y entorno en que se encuentren, ya que 
al tener un mundo cambiante es necesario modernizar nuestros métodos a fin de que la 
enseñanza se encuentre acorde a los cambios de esta era.   
 
Esta investigación tiene como hipótesis general lo siguiente: Existen diferencias significativas 
en el nivel de expresión oral en niños de 5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
Asimismo, tiene tres hipótesis específicas, la primera es: Existen diferencias significativas en 
el nivel de claridad de la expresión oral en niños de 5 años de dos contextos diferentes del nivel 
inicial. La segunda hipótesis específica: Existen diferencias significativas en el nivel de 
coherencia de la expresión oral en niños de 5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
Y finalmente la tercera hipótesis: Existen diferencias significativas en el nivel de fluidez de la 
expresión oral en niños de 5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Dicha investigación también cuenta con un objetivo general que es determinar el nivel de la 
Expresión Oral en niños de 5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial. Del mismo 





Expresión Oral en niños de 5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial. Por otro lado el 
segundo objetivo específico es determinar el nivel de fluidez de la Expresión Oral en niños de 
5 años en dos contextos diferentes del nivel inicial. Y finalmente el tercer objetivo específico 
es determinar el nivel de coherencia de la Expresión Oral en niños de 5 años en dos contextos 
diferentes del nivel inicial.  






II. MÉTODO   
2.1 Tipo y diseño de investigación   
Enfoque   
La presente investigación es de enfoque cuantitativa, ya que la variable se medirá mediante un 
análisis estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)    
   
Tipo   
La presente investigación es de tipo básica. Sierra, (2007). Afirma que este tipo de investigación 
consiste en obtener nuevos conocimientos. La investigación permitirá alimentar la teoría ya 
existente sobre la expresión oral.   
   
Nivel   
Esta investigación es de nivel descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) define 
este nivel como un método científico, en el que solo se necesita observar y describir, ya sea el 
perfil de una persona, características, propiedades, procesos, objetos, etc. Es decir solo recoger 
información sin alterar nada (p.92). Esto permitirá describir los hechos reales por medio de la 
técnica de la observación llevando a cabo la elaboración de ítems que responderán dicha 
hipótesis ya formulada en relación al nivel de la Expresión Oral desde la comunicación en niños 
de 5 años en tres contextos diferentes del nivel inicial.  
   
Diseño  
Esta investigación es de diseño no experimental debido a que no se manipulará la variable 
expresión oral, sólo se observará el contexto real en la que se encuentra el infante. Éste diseño 
tiene como finalidad describir la variable sin alterar la información encontrada, los datos serán 
recolectados en un tiempo determinado la cual hace referencia a una investigación de corte 
transversal. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 1991, pág. 151).   
 
   
Esquema de la investigación descriptiva comparativa   
 
   
   
M1                                           O1 





  Descripción   
 
M1: Muestra de niños de la I.E.I Nº 020 - Coviti   
M2: Muestra de niños de la I.E.I Nº 321 “El Polvorín” 
O1: Observación de la variable aprendizaje en la expresión oral   
O2: Observación de la variable aprendizaje en la expresión oral   
La utilización de este tipo de diseño es el correcto para la investigación, pues de ésta manera 
lograremos observar y a la misma vez describir los hechos del sujeto.  
   
 2.2 Operacionalización de la variable  
Expresión oral   
La expresión oral permite al individuo manifestarse de manera clara, fluida, coherente 
y convincente por medio de una comunicación verbal y no verbal, todo ello está 
relacionado al saber escuchar y comprender el mensaje que transmiten las otras 
personas.  (Flores, 2004, p.10).    
   
La expresión oral es muy importante ya que es de bastante apoyo para poder desarrollar los 
aprendizajes que adquiere en el colegio y a su vez favorecer su convivencia social con personas 
que estén dentro o fuera del colegio. Estos aprendizajes se irán fortaleciendo con el tiempo 





Tabla 1  



















empleando en forma 
pertinente los 
recursos verbales y no 
verbales.  
También implica saber 
escuchar y 
comprender  el 
mensaje de los demás, 
respetando sus ideas 
 y 
convenciones de 





















verbal y no 





que los demás 
nos dicen,  
Respetando 
 su 
punto de vista 
y sus ideas que 
se suele 









Expresión   Expresa oralmente sus conocimientos de forma coherente.  
 Utiliza un tono de voz adecuado  
 Utiliza su cuerpo para poder expresarse  
 Expresa sus sentimientos  
 Menciona lo que le agrada o desagrada  
 Realiza una adecuada pronunciación de acuerdo a su edad  
 Expresa sus ideas  














 Escucha con atención a sus compañeros 
 Espera para realizar su intervención  
 Utiliza material para poder expresarse oralmente  
 Mantiene el dialogo utilizando oraciones simples  
 Da su punto de vista, cuando otros presentan otra idea del tema  
 Interviene si tiene conocimientos sobre el tema   
 Comprende lo manifestado dentro de una clase  
 Tiene una postura correcta de acuerdo a su edad a la hora de exponer sus 
ideas.  
 Se comunica fácilmente con los integrantes del medio que lo rodea 
 Se siente seguro para poder opinar de nuevas situaciones.  












Fluidez   
Conocimiento  
 Expone su punto de vista   
 Utiliza un vocabulario apropiado para su edad  
 Responde preguntas   
 Se expresa basándose en situaciones anteriores  
 Al obtener nuevo conocimiento hace hincapié a situaciones 
anteriores.  
Asocia sus conocimientos con el de la docente o compañeros.  
Se expresa con sus propias palabras lo que ya conoce.  














2.3 Población y muestra   
Población   
La población está constituida por individuos u objetos con características en común quiénes 
serán observado y estudiados para llevar a cabo la investigación (López, 2004, p.55).  
La población estará conformada por 96 niños y niñas (5 – 6 años de edad) de dos instituciones 
educativas públicas, “I.E.I Nª 020” – Coviti – del distrito de San Martín de Porres y la “I.E.I El 
Polvorín” del distrito de Carabayllo. 
     
Tabla 2 
               Distribución de la muestra 
COLEGIO AULAS MUESTRA 
I.E.I Nº 020 – Coviti – 
San Martin de Porres 
Responsabilidad 27 
Puntualidad 25 
I.E.I Nº321 El Polvorín - 
Carabayllo 
Conejitos Laborioso 23 
Ositos Amorosos 21 
TOTAL 96 
           Fuente: Elaboración propia 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis está compuesta por 52 niños de 5 años de la I.E.I Nº 020 – Coviti – San 
Martín de Porres y 44 niños de 5 años de la I.E.I Nº321 El Polvorín – Carabayllo. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
Técnica de la observación   
En el estudio se utilizó la técnica de la observación, la cual nos permitirá la recolección de los 
datos del contexto real en relación a la variable investigada. Según Bueno (2003) “La 
observación es consciente en el sentido de que está orientada hacia un fin u objeto real y 
sistemática en el sentido de que para llevarla a cabo precisa tomar en cuenta principios y tareas 





Técnica de procesamiento de datos   
Para poder procesar la información se utilizó el programa SPSS versión 26 para procesar los 
resultados de la lista de cotejo realizada.   
 
Instrumentos   
Se utilizó la escala Likert como instrumento lo cual consiste en la elaboración de ítems que nos 
permita medir la variable expresión oral. Este instrumento es una escala politómica, ya que la 
escala consta de 3 puntuaciones (a veces, casi siempre y siempre) y está conformada por 3 
dimensiones las cuales son: Claridad, fluidez y coherencia, el cual cuenta con 24 ítems que 
permitirá recoger las acciones y actitudes de los infantes de 5 años de dos instituciones 
educativas, “I.E.I Nª 020” – Coviti – del distrito de San Martin de Porres y la “I.E.I El Polvorín” 
del distrito de Carabayllo. 
Tabla 3 
Ficha técnica de instrumento de la variable expresión oral 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre : Instrumento para medir la expresión oral 
2. Autor : Cynthia Del Pilar Ugaz Bastidas 
3. Objetivo : Identificar la claridad, coherencia y fluidez 
4. Lugar de aplicación : - I.E.I Nª 020” – Coviti – San Martín de Porres  
- I.E.I El Polvorín - Carabayllo. 
5. Forma de aplicación : Grupos de 5 niños 
6. Duración de la aplicación : 15 min. por grupo 
7. Descripción del 
instrumento 
: Este instrumento consta de 3 dimensiones: Claridad, 
coherencia y fluidez. Las dimensiones claridad y 
coherencia constan de 7 ítems por cada dimensión, 
mientras que la dimensión fluidez consta de 9 ítems. 
Este instrumento sirve para medir la expresión oral 
en niños de 5 años, en base a la observación. Se 





cualquiera de las tres escalas donde A veces= 1, casi 
siempre= 2 y siempre= 3. 
Fuente elaboración propia 
 
Validez    
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) “Se refiere a las capacidades que tiene el 
instrumento para poder medir la variable de forma” (p. 200). La validación del instrumento fue 
sometida a juicio de expertos en el campo lo cual implica el conocimiento sobre la variable y 
también de la investigación ejecutada.   
 
Tabla 03  
 Calificación del instrumento de la validez de expertos   
 
 
1 Magíster   César Vilcapoma Pérez   Aplicable   
Rosmery Reggiardo 
2 Doctora   Romero                           Aplicable   
3 Licenciada   Patricia Cucho Leyva   Aplicable   
 
Fuente: Ficha de validación de instrumento.    
   
Confiabilidad   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) menciona que la confiabilidad de un 
instrumento de medición, depende del grado de su aplicación, es decir si se aplica repetidas 
veces el instrumento, y el resultado es el mismo, dicho instrumento es confiable (p.200).  
Para poder ver el resultado del instrumento aplicado se tomó una muestra piloto a 15 niños 
de una institución educativa para ello se utilizó la fórmula de Alfa de Cronbach, cuyos 
resultados fueron los siguientes:   
  
  
N°   Grado   Expertos   
Resultado del  





 Tabla 04   
Estadísticas de fiabilidad   
Alfa de 
Cronbach   
N de 
elementos   
,931   23   
   
Como se logra apreciar la prueba de confiabilidad el valor que se obtuvo alcanza 0,931 lo que 
indica que el instrumento es confiable.   
 
2.5 Procedimiento 
El enfoque considera lo siguiente: 
 La población muestra está conformada por 96 niños, 52 niños de la institución educativa Nº 
020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres y 44 niños de la institución educativa 
Nº321 El Polvorín del distrito de Carabayllo. 
 Se diseñó un instrumento para medir la variable de expresión oral, que consta de 24 items, 
para calcular el nivel en que se encuentran los niños por cada dimensión.  
 La indicación obtenida al tratamiento estadístico y al análisis para determinar el nivel de la 
variable de estudio. 
 Se muestran los resultados en los gráficos y tablas, comparando con otras investigaciones y 
registrando las sugerencias y conclusiones. 
Técnicas para la recolección de datos:   
Las técnicas utilizadas en este estudio fueron las siguientes:   
Cuestionario (para la recolección de datos)   
Estadística (tratamiento de datos)   
Estudiantes (selección y clasificación de los estudiantes)   
  
2.6 Métodos de análisis de datos   
Para el procedimiento de análisis de datos del instrumento se recurrió a la base de datos del 
SPSS, obteniendo la información de manera automática, utilizando una computadora de última 
generación.   





Estadística descriptiva  
Para la representación de los resultados de la investigación se utilizarán tablas y figuras por 
medio del SPSS 25. El procesamiento de la información será a través de la recolección de datos 
mediante un reporte estadístico que permitirá explicar dichos resultados.  
 
 2.7 Aspectos éticos  
Se debe tener en cuenta los aspectos éticos para la realización del estudio lo cual implica los 
siguientes puntos:  
- Veracidad de resultados: los resultados obtenidos han sido datos reales sin la alteración de 
alguno 
- Derecho de autor: para poder colocar los aportes de los autores que sustentan el trabajo de 
investigación se recurrió a las normas estilo APA las cuales estarán referenciadas 
bibliográficamente.   
- Respeto por la propiedad intelectual: los datos que no precisen autor, datos o valores son 









Distribución de la frecuencia de la variable expresión oral 
 I.E.I N° 321 - El Polvorín - 
Carabayllo 
I.E.I N° 020 - Coviti - San 
Martín de Porres 
Variable Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
 Inicio  23 52,3% 4 7,7% 
Expresión 
Oral 
Proceso 20 45,5% 21 40,4% 
 Logro 1 2,3% 27 51,9% 
            Nota: Fuente Datos del SPSS 25.                  
 
 
Figura 01: Distribución de respuestas de la variable expresión oral de niños de 5 años en 
dos contextos diferentes del nivel inicial, 2019. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 05 y Figura 01 de la variable expresión oral, se observa que el 52.30% de la I.E.I Nª 
321 – El Polvorín – Carabayllo se encuentran en el nivel de inicio, esto indica que los niños que 
se encuentran en este nivel son aquellos que presentan dificultades al momento de expresar 
oralmente lo que quieren decir. Por otro lado, el 45.50% de la I.E.I Nª 321 – El Polvorín – 
Carabayllo están en proceso, el cual indica que los niños que se encuentren en este nivel se 
desenvuelven bien al momento de dar su exposición o idea sobre algún tema tratado, el cual 
facilita el acceso a la adquisición de nuevos conocimientos. Finalmente, el 51.90% de la I.E.I 
Nª 020 – Coviti – San Martín de Porres, alcanzan al nivel de logro, el cual indica que los niños 
demuestran un buen desenvolvimiento al momento de expresarse oralmente al memento de 



















Distribución de la frecuencia de la dimensión claridad 
 
I.E.I N° 321 - El Polvorín - 
Carabayllo 
I.E.I N° 020 - Coviti - San 
























            Nota: Fuente Datos del SPSS25 
 
 
Figura 02: Distribución de respuestas de la dimensión claridad de niños de 5 años en 
dos contextos diferentes del nivel inicial, 2019. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 06 y Figura 02 de la dimensión claridad, se observa que el 52.30% de la I.E.I Nª 
321 – El Polvorín – Carabayllo se encuentran en el nivel de inicio, esto indica que los niños que 
se encuentran en este nivel son aquellos que presentan dificultades al momento de expresar 
oralmente lo que quieren decir. Por otro lado, el 57.70% de la I.E.I Nª 020 – Coviti – San Martín 
de Porres están en proceso, el cual indica que los niños que se encuentren en este nivel se 
desenvuelven bien al momento de dar su exposición o idea sobre algún tema tratado, el cual 
facilita el acceso a la adquisición de nuevos conocimientos. Finalmente, el 26.90% de la I.E.I 
Nª 020 – Coviti – San Martín de Porres, alcanzan al nivel de logro, el cual indica que los niños 
demuestran un buen desenvolvimiento al momento de expresarse oralmente al memento de 























Distribución de la frecuencia de la dimensión fluidez 
 I.E.I N° 321 - El Polvorín - 
Carabayllo 
I.E.I N° 020 - Coviti - San 
Martín de Porres 
Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Fluidez 
Inicio  21 47,7% 6 11,5% 
Proceso 21 47,7% 22 42,3% 
Logro 2 4,5% 24 46,2% 
          Nota: Fuente Datos del SPSS25 
                    
 
              Figura 03: Distribución de respuestas de la dimensión fluidez de niños de 5 años en dos 
contextos diferentes del nivel inicial, 2019. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 07 y Figura 03 de la dimensión fluidez, se observa que el 47.70% de la I.E.I Nª 321 
– El Polvorín – Carabayllo se encuentran en el nivel de inicio, esto indica que los niños que se 
encuentran en este nivel son aquellos que presentan dificultades al momento de expresar 
oralmente lo que quieren decir. Por otro lado, el 47.70% de la I.E.I Nª 321 – El Polvorín – 
Carabayllo están en proceso, el cual indica que los niños que se encuentren en este nivel se 
desenvuelven bien al momento de dar su exposición o idea sobre algún tema tratado, el cual 
facilita el acceso a la adquisición de nuevos conocimientos. Finalmente, el 46.20% de la I.E.I 
Nª 020 – Coviti – San Martín de Porres, alcanzan al nivel de logro, el cual indica que los niños 
demuestran un buen desenvolvimiento al momento de expresarse oralmente al memento de 





















Distribución de la frecuencia de la dimensión coherencia 
 I.E.I N° 321 - El Polvorín - 
Carabayllo 
I.E.I N° 020 - Coviti - San 
Martín de Porres 
Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Coherencia 
Inicio  20 45,5% 5 9,6% 
Proceso 22 50,0% 18 34,6% 
Logro 2 4,5% 29 55,8% 
          Nota: Fuente Datos del SPSS25 
 
 
              Figura 04: Distribución de respuestas de la dimensión coherencia de niños de 5 años en 
dos contextos diferentes del nivel inicial, 2019. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 08 y Figura 4 de la dimensión coherencia, se observa que el 45.50% de la I.E.I Nª 
321 – El Polvorín – Carabayllo se encuentran en el nivel de inicio, esto indica que los niños que 
se encuentran en este nivel son aquellos que presentan dificultades al momento de expresar 
oralmente lo que quieren decir. Por otro lado, el 50.00% de la I.E.I Nª 321 – El Polvorín – 
Carabayllo están en proceso, el cual indica que los niños que se encuentren en este nivel se 
desenvuelven bien al momento de dar su exposición o idea sobre algún tema tratado, el cual 
facilita el acceso a la adquisición de nuevos conocimientos. Finalmente, el 55.80% de la I.E.I 
Nª 020 – Coviti – San Martín de Porres, alcanzan al nivel de logro, el cual indica que los niños 
demuestran un buen desenvolvimiento al momento de expresarse oralmente al memento de 





















Prueba de normalidad 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de expresión oral en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de expresión oral en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Significancia: 
Para este caso: α = 0.05 
 
Regla de decisión: 
a) P valor = p evalué <= 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis nula (no tiene normalidad) 
b) P valor = p evalué > 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis alterna (si tiene 
normalidad) 
Decisión estadística a usar: 
1. Tamaño de muestra =n<= 30 se utiliza el estadístico de shapiro-wilk 
2. Tamaño de muestra =n> se utiliza el estadístico de kolmogorov-smirnov 
Tabla 09 
Prueba de normalidad de las dimensiones de “Expresión Oral” en niños de 5 años de dos 












Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
CLARIDAD (Agrupada) ,247 96 ,000 
FLUIDEZ (Agrupada) ,224 96 ,000 
COHERENCIA 
(Agrupada) 
,213 96 ,000 







En la tabla 9 se observa que la población está conformada por 96 estudiantes de dos instituciones 
educativas, en dos contextos diferentes, esto quiere decir que el tamaño de muestra es mayor a 
30, por lo tanto, la prueba de normalidad a utilizar es la de kolmogorov-smirnov. En la cual se 
obtiene un valor de significancia de ,000 <=0.05, esto quiere decir que los datos obtenidos no 




Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de expresión oral en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de expresión oral en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Regla de decisión: 
a) P valor = p evalué <= 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis nula (no tiene normalidad) 
b) P valor = p evalué > 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis alterna (si tiene 
normalidad) 
Tabla 10 















U de Mann-Whitney 374,500 
W de Wilcoxon 1364,500 
Z -6,048 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 







En la tabla 10 se observa que la variable expresión oral tiene una significancia asintótica de ,000 
esto quiere decir que P valor es menor que 0,05, lo cual rechaza la hipótesis nula, aceptando así 
la hipótesis alterna. Esto quiere decir que si existen diferencias significativas en el nivel de 
expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos contextos diferentes del nivel 
inicial. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de claridad de la expresión oral en niños de 5 
años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de claridad de la expresión oral en niños de 
5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Regla de decisión: 
a) P valor = p evalué <= 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis nula (no tiene normalidad) 
b) P valor = p evalué > 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis alterna (si tiene 
normalidad) 
Tabla 11 











Estadísticos de pruebaa 
 CLARIDAD (Agrupada) 
U de Mann-Whitney 685,000 
W de Wilcoxon 1675,000 
Z -3,664 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 







En la tabla 11 se observa que la variable expresión oral tiene una significancia asintótica de ,000 
esto quiere decir que P valor o P evalué es menor que 0,05, lo cual rechaza la hipótesis nula, 
aceptando así la hipótesis alterna. Esto quiere decir que si existen diferencias significativas en 
el nivel de claridad desde la comunicación en niños de 5 años de dos contextos diferentes del 
nivel inicial. 
 
Hipótesis Específica 2 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de fluidez de la expresión oral en niños de 5 
años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de fluidez de la expresión oral en niños de 
5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Regla de decisión: 
a) P valor = p evalué <= 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis nula (no tiene normalidad) 
b) P valor = p evalué > 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis alterna (si tiene 
normalidad) 
Tabla 12 
Prueba de Mann-Whitney de la dimensión fluidez 
Estadísticos de pruebaa 
 FLUIDEZ (Agrupada) 
U de Mann-Whitney 500,000 
W de Wilcoxon 1490,000 
Z -5,082 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 









En la tabla 12 se observa que la variable expresión oral tiene una significancia asintótica de ,000 
esto quiere decir que P valor o P evalué es menor que 0,05, lo cual rechaza la hipótesis nula, 
aceptando así la hipótesis alterna. Esto quiere decir que si existen diferencias significativas en 
el nivel de fluidez desde la comunicación en niños de 5 años de dos contextos diferentes del 
nivel inicial. 
 
Hipótesis Específica 3 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de coherencia de la expresión oral en niños de 
5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de coherencia de la expresión oral en niños 
de 5 años de dos contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Regla de decisión: 
a) P valor = p evalué <= 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis nula (no tiene normalidad) 
b) P valor = p evalué > 0.05: Entonces se rechaza la hipótesis alterna (si tiene 
normalidad) 
Tabla 13 
Prueba de Mann-Whitney de la dimensión coherencia 
Estadísticos de pruebaa 
 COHERENCIA (Agrupada) 
U de Mann-Whitney 433,000 
W de Wilcoxon 1423,000 
Z -5,585 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 








En la tabla 13 se observa que la variable expresión oral tiene una significancia asintótica de ,000 
esto quiere decir que P valor o P evalué es menor que 0,05, lo cual rechaza la hipótesis nula, 
aceptando así la hipótesis alterna. Esto quiere decir que si existen diferencias significativas en 










En cuanto al objetivo general sobre la variable expresión oral, se aprobó la hipótesis alterna, es 
decir que en base a los niveles de expresión oral en niños de 5 años, si existe diferencia 
significativa entre la institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo 
y la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres (sig.= ,000; 
p < ,005), En los resultados descriptivos, el 52.30% obtuvo nivel de inicio en la institución 
educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de  Carabayllo, y el 7.70% del total de 
estudiantes de la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de 
Porres, obtuvieron el nivel de inicio. El 2.30% presentó nivel de logro en la institución educativa 
inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo y el 51.90% de la institución educativa 
inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres alcanzó el nivel de logro. Es decir, 
la institución evaluada del distrito de San Martín de Porres, obtuvo mejor resultado en cuanto a 
la variable expresión oral. Estos resultados se asemejan a los de Bobadilla y Olivera (2018), en 
su estudio la expresión oral en los niños y niñas de instituciones de educación inicial estatales 
de la urbanización José Quiñones Gonzales, Chiclayo, en sus conclusiones detalló que en las 
dos instituciones estatales que participaron en el estudio de expresión oral se encontraban en 
nivel de inicio, ya que, presentan dificultades para expresar contenidos lingüísticos cohesivos, 
su lenguaje es poco fluido y producen mensajes incoherentes en determinados momentos. 
 
A su vez, los resultados son diferentes a los de Narro (2016) en su estudio sobre la expresión 
oral en niños de 5 años instituciones educativas del distrito de San Juan de Lurigancho-2016, 
Lima-Perú, respecto a sus resultados descriptivos, el 6% de los niños de 5 años se encuentra en 
el nivel de logro, con una diferencia mayor a 45% en ese nivel. Esto permite aseverar el 
cumplimiento de lo que menciona Flores (2004) sobre la construcción progresiva de la 
comunicación, ya que esto se incrementa con la maduración escolar. 
 
En relación al objetivo específico sobre la dimensión claridad, se aprobó la hipótesis alterna, es 
decir que en base a los niveles de claridad de la expresión oral en niños de 5 años, si existe 
diferencia significativa entre las institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito 





Porres (sig.= ,000; p < ,005). En los resultados descriptivos el 52.30% obtuvo nivel de inicio en 
la institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo, y el 15.40% del 
total de estudiantes de la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín 
de Porres, obtuvieron el nivel de inicio. El 11.40% presentó nivel de logro en la institución 
educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo y el 26.90% de la institución 
educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres alcanzó el nivel de logro. 
Es decir, la institución evaluada del distrito de San Martín de Porres, obtuvo mejor resultado en 
cuanto a la dimensión claridad. Estos resultados se asemejan a los de Alvarez (2018) en su 
estudio Autoestima y expresión oral en niños y niñas de cinco años en las instituciones 
educativas de la UGEL Acomayo 2018, menciona en sus resultados que, el 14,57% en el nivel 
de inicio de la dimensión claridad, se infiere que aproximadamente el 75% de los estudiantes 
presentan dificultades en expresar sus ideas, en hablar de forma clara, y expresarse de acuerdo 
a sobre un tema de interés. Por otro lado, el 50,33% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
de logro, es decir que la mitad de los estudiantes si lograron hablar y expresarse de manera clara. 
 
En función al objetivo específico sobre la dimensión fluidez, se aprobó la hipótesis alterna, es 
decir que en base a los niveles de fluidez de la expresión oral en niños de 5 años, si existe 
diferencia significativa entre las institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito 
de Carabayllo y la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de 
Porres (sig.= ,000; p < ,005). En los resultados descriptivos el 47.70% obtuvo nivel de inicio en 
la institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo, y el 11.50% del 
total de estudiantes de la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín 
de Porres, obtuvieron el nivel de inicio. El 4.50% presentó nivel de logro en la institución 
educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo y el 46.20% de la institución 
educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres alcanzó el nivel de logro. 
Es decir, la institución evaluada del distrito de San Martín de Porres, obtuvo mejor resultado en 
cuanto a la dimensión fluidez. Estos resultados se diferencian a los de Narro (2016) en su estudio 
la expresión oral en niños de 5 años instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho-2016, Lima-Perú, en sus resultados descriptivos se obtuvo el 29% en el nivel de 





punto de vista, desarrollan ciertas posturas de forma clara, y en algunos casos expresan de forma 
fluida los significados del lenguaje. 
 
En función al objetivo específico sobre la dimensión coherencia, se aprobó la hipótesis alterna, 
es decir que en base a los niveles de fluidez de la expresión oral en niños de 5 años, si existe 
diferencia significativa entre las institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito 
de Carabayllo y la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de 
Porres (sig.= ,000; p < ,005). En los resultados descriptivos el 45.50% obtuvo nivel de inicio en 
la institución educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo, y el 9.60% del 
total de estudiantes de la institución educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín 
de Porres, obtuvieron el nivel de inicio. El 4.50% presentó nivel de logro en la institución 
educativa inicial Nº 321 – El Polvorín del distrito de Carabayllo y el 55.80% de la institución 
educativa inicial Nº 020 – Coviti del distrito de San Martín de Porres alcanzó el nivel de logro. 
Es decir, la institución evaluada del distrito de San Martín de Porres, obtuvo mejor resultado en 
cuanto a la dimensión coherencia. Estos resultados se asemejan a los de Mercado (2016) en su 
estudio sobre Aplicación de los mapas mentales para mejorar la expresión oral de los niños de 
04 años del nivel inicial de la I.E.P “La Fe de María” - Comas 2016. En sus resultados 
descriptivos, se obtuvo el 40 % en el nivel de inicio, se infiere que el 60% de estos estudiantes 
presentan ciertas dificultades como, inseguridad al momento de dar una opinión, realizar 
intervenciones orales en el grupo, comprender el mensaje que recibe de los demás. Por otro lado, 










Para la variable expresión oral, se determinó que tiene una significancia asintótica de ,000 como 
se muestra en la prueba Mann-Whitney (p<0,005), esto quiere decir que se rechaza la hipótesis 
nula, aceptando así la hipótesis alterna. Es decir que si existen diferencias significativas en el 
nivel de expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos contextos diferentes 
del nivel inicial en la IEI N.°020 Coviti del distrito de San Martín de Porres. 
 
Segunda 
Para la Dimensión Claridad, se determinó que tiene una significancia asintótica de ,000 
(p<0,005) como se muestra en la prueba Mann-Whitney, esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula, aceptando así la hipótesis alterna. Es decir que si existen diferencias 
significativas en el nivel de expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial en la IEI N° 020 Coviti del distrito de San Martín de Porres. 
 
Tercera 
Para la Para la dimensión fluidez, se determinó que tiene una significancia asintótica de ,000 
(p<0,005) como se muestra en la prueba Mann-Whitney, esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula, aceptando así la hipótesis alterna, aceptándose que los niños de la IEI N.°020 
Coviti del distrito de San Martín de Porres tienen mejor nivel. Es decir que si existen diferencias 
significativas en el nivel de expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos 
contextos diferentes del nivel inicial. 
 
Cuarta 
Para la dimensión coherencia, se determinó que tiene una significancia asintótica de ,000 
(p<0,005) como se muestra en la prueba Mann-Whitney, esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula, aceptando así la hipótesis alterna. Es decir que si existen diferencias 
significativas en el nivel de expresión oral desde la comunicación en niños de 5 años de dos 











En relación a los resultados finales se propone que la institución educativa inicial Nº 321 – El 
Polvorín del distrito de Carabayllo que obtuvo un menor porcentaje, que las docentes de aula 
desarrolle con los niños y niñas actividades innovadoras para poder desarrollar la expresión oral 
 
Segunda: 
Es necesario mejorar la atención de los estudiantes a través del tratamiento de la fluidez bajo 
pedagogías que busquen el desarrollo de la oralidad en la etapa temprana de la escolaridad. 
 
Tercera: 
Se sugiere replicar el estudio con instrumentos aptos para medir la coherencia lingüística en 
niños menores de 6 años de edad, con el fin de establecer mejores conductas antes de egresar 
del nivel inicial. 
 
Cuarta: 
Es necesario que se regule una estrategia particular para lograr mejor claridad a sintáctica y 
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Anexo 1: Instrumento 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA EXPRESIÓN ORAL 
Elaborado por Cynthia Del Pilar Ugaz Bastidas  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A): 6700268230  
   
INSTRUCCIONES  
 Este es un inventario que mide la Expresión oral a través de sus tres componentes: Claridad, 
Coherencia y Fluidez respectivamente. A continuación, encontrará para cada componente un 
número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” 
(X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño 
mostrado por el alumno(a).   
Nombres y Apellidos:__________________________________________________ 
 




Mamá (   )                    Papá (    )                                Otros:_________ 
 
    COMPONENTE 1: CLARIDAD    









01 Expresa oralmente sus conocimientos de forma coherente           
02 Utiliza un tono de voz adecuado           
03 Utiliza su cuerpo para poder expresarse           
04 Expresa sus sentimientos           
05 Menciona lo que le agrada o desagrada           
06 Realiza una adecuada pronunciación de acuerdo a su edad           





         
    COMPONENTE 2: FLUIDEZ     









08  Expone su punto de vista           
09  Utiliza un vocabulario apropiado para su edad           
10  Responde a preguntas           
11  Se expresa basándose en situaciones anteriores           
12  Al obtener nuevo conocimiento hace hincapié a situaciones 
anteriores  
         
13  Asocia sus conocimientos con el de la docente o compañeros.           
14  Se expresa con sus propias palabras lo que ya conoce.           
    COMPONENTE 3: COHERENCIA    










15 Escucha con atención a sus compañeros           
16 Espera para realizar su intervención    
17 Utiliza material para poder expresarse oralmente           
18 Mantiene el dialogo utilizando oraciones simples           
19 
Da su punto de vista, cuando otros presentan otra idea del 
tema  
         
20 Interviene si tiene conocimientos sobre el tema           
21 Comprende lo manifestado dentro de una clase           
22 
Tiene una postura correcta de acuerdo a su edad a la hora de 
exponer sus ideas.  
         
23 
Se comunica fácilmente con los integrantes del medio que lo 
rodea  
         




















    
Anexo 3: Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
1 A veces 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra en este 
nivel son aquellos que presentan dificultades al 
momento de expresar oralmente lo que quieren decir, 
ya sea por timidez, inseguridad. 
2 Casi Siempre 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentran en 
este nivel de desenvuelven bien al momento de dar su 
exposición o idea sobre algún tema tratado, el cual, 
facilita el acceso a la adquisición de nuevo 
conocimiento. 
3 Siempre 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala demuestran 
desenvolvimiento al momento de expresarse oralmente 
al momento de hacer una exposición o dar su idea sobre 
algún tema tratado: Logrando su desarrollo integral del 
niño. 
 
Dimensión: CLARIDAD  
 






El niño expresa sus 
conocimientos a 
veces de forma 
organizada y 
coherente 
El niño expresa sus 
conocimientos casi 
siempre de forma 
organizada y 
coherente 
El niño expresa sus 
conocimientos 
siempre de forma 
organizada y 
coherente 
Utiliza un tono de 
voz adecuado 
El niño utiliza a 
veces un tono de voz 
adecuada 
El niño utiliza casi 
siempre un tono de 
voz adecuada 
El niño utiliza 
siempre un tono de 
voz adecuada 
Utilizada su 
cuerpo para poder 
expresarse 
El niño utiliza a 
veces su cuerpo para 
poder expresarse 
El niño utiliza casi 
siempre su cuerpo 
para poder expresarse 
El niño utiliza 





El niño expresa a 
veces sus 
sentimientos 
El niño expresa casi 
siempre sus 
sentimientos 
El niño expresa 
siempre sus 
sentimientos 
Menciona lo que le 
agrada o desagrada 
El niño a veces 
menciona lo que le 
agrada o desagrada 
El niño casi siempre 
menciona lo que le 
agrada o desagrada 
El niño siempre 
menciona lo que le 




acuerdo a su edad 
El niño a veces 
realiza una adecuada 
pronunciación de 
acuerdo a su edad 
El niño casi siempre 
realiza una adecuada 
pronunciación de 
acuerdo a su edad 




acuerdo a su edad 
Expresa sus ideas El niño a veces 
expresa sus ideas 
El niño casi siempre 
expresa sus ideas 
El niño siempre 









Categoría A B C 
Expone su punto 
de vista 
El niño a veces 
expone sus puntos de 
vista 
El niño casi siempre 
expone sus puntos 
de vista 
El niño siempre 




apropiado para su 
edad 
El niño a veces utiliza 
un vocabulario 
apropiado para su 
edad 
El niño casi siempre 
utiliza un 
vocabulario 
apropiado para su 
edad 
El niño siempre 
utiliza un 
vocabulario 




El niño a veces 
responde a preguntas 
El niños casi 
siempre responde a 
preguntas 







El niño a veces se 
expresa basándose en 
situaciones anteriores 














El niño al obtener 
nuevo conocimiento a 
veces hace hincapié a 
situaciones anteriores 
El niño al obtener 
nuevo conocimiento 














los temas a tratar 
El niño a veces asocia 
sus conocimientos 
con el de la docente o 
compañeros 
El niño casi siempre 
asocia sus 
conocimientos con 
el de la docente o 
compañeros 
El niño siempre 
asocia sus 
conocimientos con 
el de la docente o 
compañeros. 
Se expresa con sus 
propias palabras lo 
que ya conoce. 
El niño a veces se 
expresa con sus 
propias palabras lo 
que ya conoce 
El niño casi siempre 
se expresa con sus 
propias palabras lo 
que ya conoce 
El niño siempre se 
expresa con sus 
propias palabras lo 




Categoría A B C 
Escucha con 
atención a sus 
compañeros   
El niño a veces 
escucha con atención 
a sus compañeros  
El niño casi siempre 
escucha con atención 
a sus compañeros 
El niño siempre 
escucha con 





El niño a veces 
espera para realizar 
su intervención 
El niño casi siempre 
espera para realizar 
su intervención 
El niño siempre 




El niño a veces 
utiliza material para 
El niño casi siempre 
utiliza material para 
El niño siempre 
















El niño a veces 
mantiene el dialogo 
utilizando oraciones 
simples 
El niño casi siempre 
mantiene el dialogo 
utilizando oraciones 
simples 
El niño siempre 
mantiene el dialogo 
utilizando 
oraciones simples 
Da su punto de 
vista, cuando 
otros presentan 
otra idea del tema 
El niño da su punto 
de vista a veces, 
cuando otros 
presentan otra idea 
del tema 
El niño da su punto 
de vista casi siempre, 
cuando otros 
presentan otra idea 
del tema 
El niño da su punto 
de vista siempre, 
cuando otros 
presentan otra idea 
del tema 
Interviene si tiene 
conocimientos 
sobre el tema 
El niño a veces 
interviene si tiene 
conocimientos sobre 
el teme 
El niño casi siempre 
interviene si tiene 
conocimientos sobre 
el teme 
El niño siempre 
interviene si tiene 
conocimientos 
sobre el teme 
Comprende lo 
manifestado 
dentro de una 
clase 
El niño a veces 
comprende lo 
manifestado dentro 
de una clase 
El niño casi siempre 
comprende lo 
manifestado dentro 
de una clase 
El niño siempre 
comprende lo 
manifestado dentro 
de una clase 
Tiene una postura 
correcta de 
acuerdo a su edad 
a la hora de 
exponer sus ideas 
El niño a veces tiene 
una postura correcta 
de acuerdo a su edad 
a la hora de exponer 
sus ideas 
El niño casi siempre 
tiene una postura 
correcta de acuerdo a 
su edad a la hora de 
exponer sus ideas 
El niño siempre 
tiene una postura 
correcta de acuerdo 
a su edad a la hora 
de exponer sus 
ideas 
Se comunica 
fácilmente con los 
integrantes del 
medio que lo 
rodea 
El niño a veces se 
comunica fácilmente 
con los integrantes 
del medio que lo 
rodea 
El niño casi siempre 
se comunica 
fácilmente con los 
integrantes del medio 
que lo rodea 
El niño siempre se 
comunica 
fácilmente con los 
integrantes del 
medio que lo rodea 
Se siente seguro 
para poder opinar 
de nuevas 
situaciones 
El niño a veces se 
siente seguro para 
poder opinar de 
nuevas situaciones 
El niño casi siempre 
se siente seguro para 
poder opinar de 
nuevas situaciones 
El niño siempre se 
siente seguro para 








Anexo 4: Confiabilidad del instrumento (bases de datos) 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Expresa oralmente sus 
conocimientos de forma 
organizada y coherente 
53,27 80,924 ,670 ,926 
Utiliza un tono de voz 
adecuado 
53,33 85,095 ,402 ,930 
Utiliza su cuerpo para poder 
expresarse 
53,27 82,210 ,553 ,928 
Expresa sus sentimientos 53,00 85,286 ,380 ,931 
Menciona lo que le agrada o 
desagrada 
53,20 83,171 ,585 ,928 
Realiza una adecuada 
pronunciación de acuerdo a 
su edad 
53,00 82,286 ,561 ,928 
Expresa sus ideas 53,20 84,457 ,446 ,930 





Utiliza un vocabulario 
apropiado para su edad 
53,07 81,495 ,786 ,925 
Responde a preguntas 53,20 77,314 ,848 ,923 
Se expresa basándose en 
situaciones anteriores 
53,60 77,686 ,755 ,924 
Al obtener nuevo 
conocimiento hace hincapié 
a situaciones anteriores 
53,53 79,124 ,702 ,926 
Asocia sus conocimientos 
con el de la docente o 
compañeros. 
53,47 80,695 ,550 ,929 
Se expresa con sus propias 
palabras lo que ya conoce. 
53,13 83,552 ,544 ,928 
Escucha con atención a sus 
compañeros y espera para 
realizar su intervención 
53,13 80,838 ,670 ,926 
Utiliza material para poder 
expresarse oralmente 
53,20 81,600 ,601 ,927 
Mantiene el dialogo 
utilizando oraciones simples 
53,20 87,600 ,112 ,934 
Da su punto de vista, cuando 
otros presentan otra idea del 
tema 
53,27 80,638 ,587 ,928 
Interviene si tiene 
conocimientos sobre el tema 
53,33 83,238 ,474 ,929 
Comprende lo manifestado 
dentro de una clase 
53,27 79,495 ,594 ,928 
Tiene una postura correcta 
de acuerdo a su edad a la 
hora de exponer sus ideas. 
53,53 76,838 ,781 ,924 
Se comunica fácilmente con 
los integrantes del medio 
que lo rodea 
53,07 82,495 ,527 ,929 
Se siente seguro para poder 
opinar de nuevas 
situaciones. 


































¿Cuál es el nivel de la 
expresión oral desde la 
comunicación en niños de 5 
años en dos contextos 







-  ¿Cuál es el nivel de claridad 
de la expresión oral desde la 
comunicación en niños de 5 
años en dos contextos 
diferentes del nivel inicial? 
 
 
 -  ¿Cuál es el nivel de 
coherencia de la expresión oral 
desde la comunicación en 
niños de 5 años en dos 




 -    ¿Cuál es el nivel de fluidez 
de la expresión oral desde la 
comunicación en niños de 5 
años en dos contextos 





- OBJETIVO GENERAL: 
-       Determinar el nivel de la 
expresión oral desde la 
comunicación en niños de 5 
años en dos contextos 







-      Determinar el nivel de 
claridad de la expresión oral 
desde la comunicación en 
niños de 5 años en dos 






 -       Determinar el nivel de 
coherencia de la expresión oral 
desde la comunicación en 
niños de 5 años en dos 
contextos diferentes del nivel 
inicial. 
 
  Determinar el nivel de fluidez 
de la expresión oral desde la 
comunicación en niños de 5 
años en dos contextos 







significativas en el nivel de 
expresión oral en niños de 5 
años de dos contextos 






significativas en el nivel 
de claridad de la 
expresión oral en niños 
de 5 años de dos 
contextos diferentes del 
nivel inicial.  
 
- Existen diferencias 
significativas en el nivel 
de coherencia de la 
expresión oral en niños 
de 5 años de dos 
contextos diferentes del 
nivel inicial. 
 
- Existen diferencias 
significativas en el nivel 
de fluidez de la 
expresión oral en niños 
de 5 años de dos 




























 Expresa oralmente sus conocimientos de forma organizada y 
coherente. 
 Utiliza un tono de voz adecuado 
 Utiliza su cuerpo para poder expresarse 
 Expresa sus sentimientos 
 Menciona lo que le agrada o desagrada 
 Realiza una adecuada pronunciación de acuerdo a su edad 
 Expresa sus ideas 
 
*Uso de palabras 
pertinentes 




 Escucha con atención a sus compañeros y espera para realizar su 
intervención 
 Utiliza material para poder expresarse oralmente 
 Mantiene el dialogo utilizando oraciones simples 
 Da su punto de vista, cuando otros presentan otra idea del tema 
 Interviene si tiene conocimientos sobre el tema  
 Comprende lo manifestado dentro de una clase 
 Tiene una postura correcta de acuerdo a su edad a la hora de 
exponer sus ideas. 
 Se comunica fácilmente con los integrantes del medio que lo rodea 
 Se siente seguro para poder opinar de nuevas situaciones. 
*Conocimiento 
*Facilidad al hablar 
*Seguridad 
 
 Expone su punto de vista  
 Utiliza un vocabulario apropiado para su edad 
 Responde preguntas  
 Se expresa basándose en situaciones anteriores 
 Al obtener nuevo conocimiento hace hincapié a situaciones 
anteriores 
 Asocia sus conocimientos con el de la docente o compañeros. 
 Se expresa con sus propias palabras lo que ya conoce. 
Anexo 7: Matriz de Consistencia 
 
53 
 
